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q = f ( x ) = m ax[ f i (x1, x2 , xn ) ]
其中 f i表示 f的不同组合。上述生产函数 q满足
下面两个性质:
性质 1 存在一个经济区域, 在其中投入增加
时不能使产出减少。






性质 1等价于没有投入要素的浪费,Mf (x ) 0,即
生产函数是单调增加的。性质 2意味着在该相关经济区
域内,生产函数是严格凸的。如果一组生产要素投入 x
可以产出的数量为 q,另一组生产要素投入 x 可以产出
的数量也为 q,则这两组生产要素的加权平均组合 tx +







m inC (x ): s. t. q = f (x ) ( 1)
为了解决这一问题,可引进 Lag range函数





f ( x )
x
= 0 ( 3)
q = f (x ) ( 4)
令
C ( x )
x
= w, 其中 w表示成本投入要素的价
格向量, w = (w1, w 2 w n ), 则











w ixi,其最优解为 x i = g i ( q, w ),则最小成本为
C ( x ) =
n
i= 1
w ig i ( q, w ) ( 6)
可见,最小成本 C ( x ) 既受到成本向量要素构
成 w i的影响,还受到技术因素 g i的制约。在一定限
度内, 生产函数中的技术因素对于既定经济系统来
说具有不可控性
[ 3] (P 163- 166)
, 因此, 优化成本要素构
成就成为提高成本控制效果的关键。在方程 ( 5)中,











maxU ( x ): s. t. P
T
x = I, x 0 ( 7)
其中 P
T
= (P1, P2 , Pn )
T
为成本要素价格向
量; x = (x 1, x 2 , xn ) 为成本要素向量;
同理可通过构建如下 Lag range函数 L = U (x )










入代价。即 p i =
C ( x )
xi
。当成本投入要素变量单位
为数量时, P i即为要素单价, 而当成本投入要素变
量单位为金额时, P i 就是单位投入的成本效用系
数。在经济系统优化过程中, 重要的不是 P i数值本
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Abstract: In view of econom ic input- outpu,t m ax imum of cost utility in econom ic system is a substance represen-
tation o f the system optim ization, and the max imum o f cost utility is coherent w ith costm in imum. The basic process
of system opt im izat ion w ith the re levant qualif ication w as stud ied, wh ich po inted out that the concrete optim ization
process is depended on cost structure and product ion function on the econom ic system. The optim ized situation o f a
econom ic system only concerns w ith its production functionmode l and the utility contribution index o f its inputs.
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